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Supplementary Table S1. Instrument operating conditions. 
Spectrometar iCAP 6500 Thermo Scientific 
Nebulizer Concentric 
Spray chamber Cyclonic 
Radio frequency power (W) 1150 
Principal argon flow rate (L/min) 12 
Auxiliary argon flow rate (L/min) 0.5 
Nebulizer flow rate (L/min) 0.5 
Sample flow rate (ml/min) 1.0 
Detector CID86 
 
  
Supplementary Figures 
 
 
 
 
 
Supplementary Fig. S1. Map of Montenegro with sampling sites. 
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Supplementary Fig. S2. Contents of trace elements (% of total content of each metal) in the 
soil from Mount Bjelasica, Montenegro. 
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Supplementary Fig. S3. Contents of major elements (% of total content of each metal) in the 
soil from Mount Bjelasica, Montenegro. 
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